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Hamidiye kahramanı
akın tarihin ve memleke­
timizin şerefli şfihretlerin- 
ey A fr ik a  ve JI İlen biri daha ebediyete
a ç ik la m l? ! '  intikal etti. (Bu sözü an­
alara yol açımş>ah hu kelimelerle yazabilirim. Ye- 
ini lâflar bu inceliri veremiyor.) 
âtı Genel Sek- Rauf Bev meşhur bir adamdı, 
liallo Te!!i ş e - ' *?alıa Balkan Harbinde Hamidive.
ile yaptığı korsan gemi harbi zv-
-----------------------¡inanındaki macerası o talihsiz bar-
■ i bin —aşağı vukarı— yegâne teşci*
en ve lisi idi. Bıı hareket ne kadar yiğit­
çe olursa olsun .ancak bizi teselli 
''Ri- Adalar Denizini, hattâ Şarki 
!* " ! " R n l ” l ¡Akdenizi iyice korkuttu;, fakat lıetl- 
tere) 22 (a.a.) hah t Balkan Harbinin neticelerine 
nin burada ya- pek tesiri olmadı, 
bir Fransız l Ne var ki İtan. Bey ve Hamidive 
tehassısı, kalb birbirlerinden ayrılmaz «Hamasî — 
patlamalara |Epique» bir tarih birliği oldular.
|Ve Rauf Beyin ne zaman adı geçse, 
ıailloıuc kalb! Hamidiye süvarisi, Hamidiye katı-
naz, devreler-!ran,am olarak an,ldj" 
ve 1959 19Ö1! 'm a Rauf Beyin hizmeti bundan
gı bir araştır- «»are‘ mJydi?,
leşteki faaliye- Rauf Bey, Milli Miieadejientn •**«>
o^ s> yt>
nik ışınların lyısl a* başlarından biri o',arak Muş- 
'tafa Kemalin yanında var aldı.. —  
kritik zamanlarda H üt dinle t Bı
kanlığı yaptı. Rauf VYey bıraj da 




,ıx, Batı Avru- 
■den kozmik ı- 
r istendiğini, 
nln de Paris 
atalıkları müte- 
,rma uyduğunu
k şuaların v ka 







t da çalışmaya 




ciddi, ağırbaşlı ve İOsm'aniı İmpa­
ratorluğunun en a* zararla tasfiye­
sini, Birinci H.arhiv Tttrklyeve 
mümkün olduğu, kadar az hasar 
vermesini emel edinmiş bir zattı. ,
Ve bu emel onun en büyük hiznıe- İJj .  y ~
tiııe ene.rji kaynağı oldu.
Rauf Bey iyi devlet adamı İdi, tyi 
- politikacı olamadı. Hele Şarkta ou fzkS I
ikisini birbiriyle bağdaştırmak har- b> yvT, ty  ' 
li zor iştir. Ben Raııf Beyle son 10 „ -
yıl tçinanam ştım . Her tiirlü slva- ^ 3  /. 1 0  ıT  
sî faaliyetten uzaklaşmıştı. Pek va- , , 
kınlarına söyler miydi bilmem, ba- — 
na biraz, itimadı ve teveccühü ol- , -
tr/asına rağmen iç politikaya ait '  -- -t J 3 ~  
M ç bir şey söylemiş değildi. Ora- “ '
rünün sonuna kadar böyle devam V .- 
«tti. Bir aralık Rauf Beye yanlış bir ,
I adım attırarak seçimde tstan-
---------------------- . buldan müstakil olarak adaylı-
t , &>oı koydurdular. Maalesef




. kahramanca hizmet etmiş
kimseleri parti mülâhazası ile scç- 
— Kanada) 22 men platosunda siliniverdiği sabit 
u, sarışın bir °ldu. Bundan hepimiz çok mütees- 
bir monokini sir olduk.
lyundaki mağa- Rauf Bey hakkında yazı yazmak 
eriş yapmıştır, bana düşmez. Çünkü gerçekten ne 
t yemek yemek 'İRR. Mücadelede, ne de ondan son- 
girdiği vakit, |ra beraber çalışmak, yahut bir mu- 
■nalûm ıslıkları b:,tte sık sık temaslarda bulunmak 
,gibi, hakkında ciddî ve işitilmemiş
------------------------malûmat toplamak fırsatına eriş-
^  ) m*9 bir kimse değilim., müşterek 
dostların evinde nihayet beş on 
« - t /  de,a- °  da tamamen çekildikten son
*■* /  *  ı l ra kendisi ile görüşmüş bir ada-
cP  " ı  -* y  mim.
■Ş -TJU  Edebiyat parçalarına ve hamasi 
hikâyelere konu olacak kadar kah- 
-  ramarılık etmiş, sonra da Milli Mü
t î "  cadelede Atatürk’le birlikte ve en 
-îf ' fena şartlar içinde memleket ida-
, _  resi mesuliyetini yüklenmiş bir a-
dam olarak Türk tâbiriyle «son gür- 
- lüğü» ne nail olmuş bir vatan ço-
cuğn değildir, fani yaptıklariyle 
ct>v t 1 hakkettiği mukabeleyi milletten 
görmemiş dr. Adı talihsiz şevlere 
j, karışmış, bir müddet memleketten 
* cüda yaşamış ve o hâdise, onun 
4 ’ömründe acı bir dönüş noktası ol­
muştur. Gerçi İkinci Cihan Harbin- 
<" x  x  A-1) de Türkiyenin Londra Sefiri olarak, 
Churchill’e, en karanlık günlerde 
•SL/ V '  £ / J- arkadaşlık etmiş idî: lâkin bunun 
dahi kırgınlığını silmiş olduğunda
v V ~-'K y' şüpheliyim.Size anlatmak istediğim bunlar 
-3 y* değil.. Rauf Beyin Hamidiye siiva-
< y J ^  filiğinde başlıyan gözü pek, biraz 
'  rg '  bıçkın bir genç bahriye zabitliğin- 
'  den, Londra Sefiri olduğu zaman-
«• ki, Amirallik Birinci Lordluğuna 
. gıpta ettirecek centilmen diplomata 
kadar değişikliklerini hâlâ Türkiye- 
^  de pek az kimsenin bildiği, daha a- 
U j y '  i'lk tâbirle pek, ama pek çok kim- 
* 3 J senin bilmediğini, ölümü dolayısiy- 
r farkpttim. Üzüldüm, üzüldüm.,
^  jÇok üzüldüm. Dikkat ederseniz 
j  Hevlet Radyosu bile merhumdan 
' bcp'Tlamidiye kahramanı diye bah- 
(>« ¡setti durdu. Halbuki Rauf Beyin 
Ibüyiik hizmeti, İnönü'nü1 dediği 
gibi milletin minnetine lâyık hiz­
meti Milli Mücadele sıralarındaki _-i-, G Î u  
Hükümet Başkanlığı sırasında İdi.
, Yapılan millî cenaze töreni de on-~>cA, , _ . - 
u  b  dan dol Ayı yapıldı. Hamidiye süva- S 3  \ ,
L**, rT-,'  rüiği Rauf Beyin gençlik devrine 
'-A>^t ait bir macera sahnesinden İbaret jiÇ__p ti. Yani Rauf Bey, Osmanlı devleti-  ̂ ~ r. i ı-^dr
t y y . *  _ nin ‘'eğil, Türkiye Cumhuriyetinin 
'  - C  - ,yj  bir büyük alfamı olarak tarihe geç-
— ~ ti., ama devlet radyosu onu Osman- ~ ~ ¿ j , '
b i l  T f «fevrinden hir tGrİtf ayırima'dı.. 'j ,3 , . « .
.   ̂ tabiî kasdeıı değil. '
JjJ '>-( Zaten nadir olan kıymetlerimizin
f| V»5 böylece çabucak unutuluvermesi sa­
de bizim —nankörlük demiydim' '  '  ^
A V J !- 1 1/L-.
, * S3  (  M  ' .ıt  ¡gafletimizden değil, biraz da meni- - ;
lekette böyle malûmatı toplıyan e- î  \
serlerin olmayışındandır. Birisi is- '* ^
tese Rauf Bey baklandaki ınaliima- Jj°  I 
tı nereden alacak? Bakkaldan mı? ,  '  t \ /
Hani Tarih Kurumu? Kimse var  ̂ 'sS/ >
mı oralarda? -oVÂi ¿ ç ” j
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